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INTISARI 
 
 
 Pilung adalah lengkungan pada punggung hardcover 
buku. Pembuatan pilung selama di PT. Macanan Jaya 
Cemerlang ini dilakukan oleh perusahaan subkontrak. 
Pada penelitian ini, permasalahan yang dibahas adalah 
bagaimana memenuhi kebutuhan akan pembuatan pilung 
untuk hardcover dengan biaya yang lebih rendah.  
 Penelitian ini bertujuan merancang dan membuat 
alat pembuat pilung untuk memenuhi kebutuhan perusahaan 
dengan memperhatikan dimensi hardcover dan ketebalan 
isi kitab suci Al’Quran. Perancangan alat ini dilakukan 
dengan memodifikasi alat necking  yang memiliki cara 
kerja hampir sama. Perusahaan memiliki dua buah alat 
necking, namun hanya satu yang dioperasikan karena 
kapasitas sudah mencukupi. Metode perancangan alat yang 
digunakan adalah metode rasional. Modifikasi terdiri 
dari pemberian alas cover, mata tekan, dan alas tekan.  
 Alat pembuat pilung hasil rancangan dapat 
berfungsi secara efektif dan telah dioperasikan secara 
penuh untuk produksi di PT. Macanan Jaya Cemerlang 
Klaten. Biaya pembuatan alat dengan modifikasi sebesar 
Rp 427.000,00. Biaya pembuatan pilung memakai alat 
sebesar Rp 87,00/hardcover. Total biaya pembuatan alat  
dan biaya pembuatan pilung dengan alat lebih murah 
daripada  total biaya subkontrak, terbukti dengan BEP 
tercapai pada pembuatan pilung hardcover ke-1. 
Kapasitas produksi pembuatan pilung dengan hasil alat 
hasil perancangan sebesar 635 hardcover/hari.  
